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Missä mennään –webinaari 26.9.2017
Koulutuskoordinaattori Sari Räisänen, sari.raisanen @ helsinki.fi
Osallistuminen
§ Maksutonta
§ Mahdollista myös etäyhteydellä
§ Tulevat koulutukset 
http://avointiede.fi/koulutusten-ohjelma
§ Tilaisuuksien tallenteet 
https://avointiede.fi/menneet-osaajakoulutukset
Tietosuojaseminaarit
Aika Koulutuskokonaisuus Paikka
31.10. EU:n tietosuoja-asetus –
tietosuojalainsäädännön muutokset 
tutkimuksessa ja arkistoinnissa -
seminaari
Helsingin 
yliopiston Pieni 
juhlasali, 
Fabianinkatu 33
1.11. Tietosuoja ja tutkittavan suostumus 
osallistua tutkimukseen -seminaari
Helsingin 
yliopiston Pieni 
juhlasali, 
Fabianinkatu 33
Muut koulutusresurssit
§ Webinarsarja
§ Avoimen tieteen verkkokurssi
§ Tohtorikoulujen avoimen tieteen verkkokurssi
avointiede.fi
Sensitiivisen datan ohjeistus DMPTuuliin
§ Työskentely aloitettiin syyskuussa
§ Ensimmäinen versio valmis keväällä 2018 
ennen tietosuoja-asetuksen voimaantuloa
§ DMPTuuli 
https://wiki.helsinki.fi/display/Tuuli/Tuuli-
projekti
Kiitos!
